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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo presentamos la tesis titulada: La música en la expresión y 
comprensión oral en inglés en estudiantes de una Institución Educativa 
Secundaria,  Lima 2014, con la finalidad de demostrar que la música como 
recurso didáctico mejora la expresión y comprensión oral a través de las 
respectivas dimensiones de la variable dependiente, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de magister en educación con mención en Didáctica en Idiomas 
Extranjeros. 
 
La presente tesis consta de los siguientes capítulos: El primer capítulo está 
referido al problema de investigación que comprende el planteamiento, 
formulación del problema, justificación, antecedentes, objetivos e hipótesis. En el 
segundo capítulo se describe el marco metodológico que incluye las variables, 
metodología, población, muestra, método y diseño de la investigación, así como 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. El tercer y cuarto capítulo 
está referido a la descripción y discusión de los resultados obtenidos en la 
investigación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
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El objetivo de la presente tesis se ha centrado en el uso de la música como 
recurso didáctico para  mejorar las capacidades de la expresión y comprensión 
oral del idioma inglés en los estudiantes de 2do de secundaria de la I.E.N. “Los 
Educadores” del distrito de San Luis, Lima 2014,  
 
La metodología empleada describe un estudio de tipo aplicado, con diseño 
cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de las 
aulas de 2do año de secundaria, divididos en grupos control y experimental; 
siendo estos últimos expuestos a la variable independiente (música) a fin de 
observar su efecto sobre la variable dependiente (expresión y comprensión oral 
del idioma ingles). La muestra fue censal ya que se optó por utilizar toda la 
población como muestra, correspondiendo en ese sentido, a un muestreo no 
probabilístico. 
 
Los resultados obtenidos muestran que la música como recurso didáctico 
mejora las capacidades de la expresión y comprensión oral del idioma inglés 
(p<0,05).  Concluyéndose que la incorporación de la música y las canciones en la 
clase de inglés no sólo es una forma de mejorar la competencia de los 
estudiantes en esta lengua extranjera, sino también una manera de mejorar la 
calidad de las clases así como brindar al estudiante la confianza  de expresarse 
con seguridad en diferentes situaciones comunicativas.  
 
 













The aim of the present thesis has centred on the use of the music as didactic 
resource to improve the capacities of the expression and oral comprehension in 
English in the students of 2nd of secondary of the I.E.N. " Los Educadores "     
San Luis, Lima 2014, 
 
The methodology used describes a study of applied type, with a                      
cuasi experimental design. The sample was composed by 60 students of 2nd 
secondary, divided in control and experimental groups; being the above mentioned 
exposed to the independent variable (music) in order to observe his effect on the 
dependent variable (expression and oral comprehension in English). The sample 
was censal since the whole population was used as the sample, corresponding in 
this sense, to a no probabilistic sampling. 
 
 
The obtained results show that the music like didactic resource improves 
the capacities of the expression and oral comprehension in English (p <0,05). 
Concluding that the incorporation of the music and the songs in the English class 
not only it is a way of improving the competition of the students, but also a way of 
improving the quality of the classes as well as  offering to the students the 
confidence of expressing in different communicative situations.  
 
 
Key Words: Music, oral expression, oral comprehension, learning. 
 
 
 
